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Separação de compostos fenólicos do extrato metanólico de propolis 
de Bornes por TLC 
Vanessa B. Paula1*, Luís G. Dias1, Letícia M. Estevinho1 
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GHUHDomRFRPRVGLVWLQWRVUHDJHQWHVVHQGRSRVVtYHOGHÀQLUDVPDQFKDVFRPFRUHVPDLVLQWHQVDV
QDSODFDGH7/&TXHVHWUDGX]QXPDPDLRUFRQFHQWUDomRGHFRPSRVWRVIHQyOLFRV2UHDJHQWH
FORUHWRGHDOXPtQLRIRLRTXHSHUPLWLXXPDPDLRUYLVXDOL]DomRGHPDQFKDVSDUDDOpPGDV
PDQFKDV IDFLOPHQWH YLVtYHLV QD SODFD GH7/& FRPD XWLOL]DomR GRV RXWURV UHDJHQWHV2 )ROLQ-
&LRFDOWHXH'33+DOpPGHSHUPLWLUHPYLVXDOL]DUDVPDQFKDVVHSDUDGDVSRU7/&WDPEpPSHUPL-
WLUDPYHULÀFDUTXDLVDVTXHGHWrPDWLYLGDGHDQWLR[LGDQWH(VWHVGRLVUHDJHQWHVYmRUHDJLUFRPRV
FRPSRVWRVSUHVHQWHVQDVPDQFKDVTXHSRVVXHPDWLYLGDGHDQWLR[LGDQWHUHVXOWDQGRYLVXDOPHQWH
QXPDFRORUDomRDPDUHOD
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